





















































































































‐ El  Dominio  Público  Hidráulico  es  una  franja  variable  de  protección  de  cauces  cuyo  objetivo  es  proteger 




‐ La  franja  de  terreno  resultante  de  esta  estimación  hidrológico‐hidráulica,  junto  con  factores  ecológicos, 
geomorfológicos e históricos, delimitarán la propuesta de deslinde de DPH 





















































































3.1 La  incorporación  de  las  directivas  europeas  a  la  legislación  estatal  y  la  nueva  sensibilidad 
respecto a los ríos y la gestión de riesgos. 
 
‐ Tal  como  cita  el  propio  RD,  el  enfoque  tradicional  frente  al  riesgo  de  inundación  consistía  en  plantear 
soluciones estructurales (construcción de presas, encauzamientos, motas de defensa, etcétera), si bien resulta 
evidente que eran insuficientes, además de ser medidas demasiado duras para el Medio Ambiente. Ahora es 
necesario profundizar en  la gestión del  riesgo,  fundamentalmente desde  la prevención y  la Ordenación del 
Territorio.  





























































 La zona de  flujo preferente es aquella vía de  intenso desagüe que se corresponde con una 












































1. Calcular  la  precipitación  máxima  diaria  para  los  periodos  de  retorno  que  se  estudien 
(habitualmente, 10, 100 y 500 años) 



































































 Se  trata  de  un  modelo  unidimensional,  esto  es,  considera  que  el  río  fluye  en  un  única 
dirección,  lo cual no es  real en caso de  inundación, cuando el  intercambio de  flujo con  las 
llanuras de inundación (transversal al eje) no queda modelizado 










• RAS  geometry:  permite,  con  un  interfaz  y  toda  la  potencia  de  herramientas  de 
ArcGIS,  modelizar  la  cuenca  hidrográfica,  el  cauce  y  las  secciones  de  control  en 
ArcGIS.   Tras usarlo, se exportan  los resultados a HEC‐RAS, que realiza  los cálculos 
hidráulicos. 








• Para  esto  usaremos  el  levantamiento  topográfico  y  la  ortofotografía  (el 
levantamiento  topográfico debe  tener curvas de nivel, como máximo, cada metro 
Æ el MDT resultante nunca será superior a 1/1000) 
































 Coeficiente de  rugosidad de Manning: puede  llegar a  influir hasta en el 20% de  la  lámina 
resultante,  y  depende  del  uso  del  suelo,  la  existencia  de  vegetación  o  la  localización 
transversal en el cauce 


















 Con toda  la  información  introducida, HEC‐RAS calcula  la  lámina de agua en cada sección de 
control 
 Los resultados de salida son numéricos, para cada sección, incluyendo al menos: 

















 Exportando  la  anterior  información  a  HEC‐GeoHMS,  en  ArcGIS  podemos  extrapolar  el 




















o El  Ministerio  de  Medio  Ambiente  está  preparando  una  guía  que  debe  salir  en  breve  y  permitirá 
homogeneizar los estudios de inundabilidad 
o Mientras tanto,  la manera de aplicar estos criterios es  libre, y  la única experiencia al respecto es el 










cauce  común  a  orillas  llenas  (caudal  de  bankfull),  por  lo  que  resulta  fácilmente  identificable 
geomorfológicamente 

















o Elementos  destacables  de  la  dinámica  fluvial  (zonas  de  sedimentación  y  excavación,  zonas 
encharcables, coluviones, islas y barras centrales, lóbulos de derrame, socavaciones laterales, etc.) 



























 en el  interior del meandro  la energía es baja  (sedimenta), y en el exterior es alta  (excava, 
desborda) 


















‐ Además,  este  comportamiento  puede  cambiar  en  el  caso  de  una  avenida  extraordinaria,  provocando 
comportamientos inesperados en el río 

































‐ De  otro  lado,  siempre  debemos  tener  claro  que  cualquier  efecto  aguas  arriba  o  aguas  abajo  en  un  río 
desencadena un periodo de inestabilidad hasta que el río recupera su equilibrio 
o Las  escolleras  limitan  e  incluso  frenan  completamente  la  migración  del  río,  pero  éste  continúa 





‐ Los meandros y canales abandonados  tienen un  importante papel como vía de desagüe  rápido en caso de 
crecida (facilita la movilidad del río) 
‐ Así, es  recomendable un estudio histórico, mediante  fotografías o mediante  trabajo de campo,  tratando de 
identificar estos cauces históricos 
































‐ Las  avenidas  pueden  desencadenar  o  activar  movimientos  de  laderas  que  generen  puntos  de  especial 
peligrosidad.  






















o Existe  una  extensión  de  ArcView  que  permite  hacer  un  mapa  básico  de  susceptibilidad  a 






















































 Representan el nivel máximo alcanzado por  las aguas,  si bien desaparecen con  facilidad, y 
sólo son válidos para avenidas recientes 
o Daños o marcas en edificios o infraestructuras 













































o Y en general, aquella  franja de  terreno que pueda  ser necesaria para  la preservar  la ecología del 
cauce y de sus riberas 
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